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La trasformazione delle strutture urbane verificatasi negli ultimiduesecoli èstata 
caratterizzata da una successione di rapide e profonde modifiche, legate alle altrettanto 
rapide e profonde trasformazioni delle strutture sociali ed economiche che hanno 
accompagnato il processo di sviluppo industriale. 
1 problemi sono sfati numerosi e digrande rilievo. Ad essi si è sempre risposto in 
ritardo rispetto alrepoca in cui si sono presentati, mentre altri problemi, diversi dai 
precedenti, venivano sorgendo. Lesoluzioni sonostate perciò sempre inadeguate e molto 
spesso non sono state precedute dalla necessaria analisi dei complessi meccanismi che 
regolano I'rmoluzione delle città nell 'epm industriale nonché delle non poche ed 
articolate inferenze nelle zone agricole e non solo di quelle limitrofe. 
Il Centro ha voluto dedicare questa Tavola Rotonda all'analisi dei problemi che 
accompagnano oggi la trasformazione delle strutture urbane edi quelle rurali. Partendo 
da una analisi storica e con il contributo di specialisti altamente qualificati nei diversi 
settori, si è teso ad una analisi dei principali fenomeni in atto, cercando di individuare 
gli strumenti che possono guidare i processi di trasformazione. L'obbiettivo che la 
Tavola Rotonda si propone è essenzialmente, di fornire un apporto metodologico allo 
studio degliattualiproblemi, al finedievitaresia la suggestionedi soluzionigrandiose 
ma irrealizzabili, sia il ripiegamento su prowedimenti particolari disancorati da una 
prospettiva generale. 
(P. Ferrari) 
